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Важливу роль у сфері використання рослинного світу 
відіграс діяльність суб 'єктів державною управління. Взагалі 
державне управління природокористуванням та охороною довкілля 
сгановить собою механізм організації й систему діяльності органів 
державної виконавчої влади й органі» місцевого самоврядування у 
сфері публічних екологічних відносин, шо виникають у зв 'язку з 
природокористуванням. відтворенням природних ресурсів, 
охороною навколишнього природного середовища й забезпечениям 
екологічної безпеки [1, с. 38]. Саме тому ці суб 'єкти становлять 
самостійну групу допоміжних суб'єктів. які здійснюють 
управлінські функції у цій иарині. 
В сколого-правовій науці досконалому вивченню проблем 
державного управління природокористуванням за охороною 
довкілля приділено доволі значну увагу. Серед науковців, які 
системно розкривані ці питання, слід назвати таких, як A. II 
Гетьман (І) . В. М. Завгородня [2], В А. Зутв [3]. В. М. 
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Комарніцький [4]. В. В. Костииьнй [5]. I I В. Мельник [6], Л. К. 
Соколова (7]. Ю. С. Шемшучснко (8] та ін. Проїс в сколото-
правовії доктрині бракує окремих праць, присвячених 
дослідженню проблем правового рсіулювання суб'єктів державного 
управління у сфері використання рослинного світу. 
Фахівцями в галузі адміністративного права зроблені 
спроби класифікувати суб 'єктів державного управління в цій 
царині. На їх переконання, д о них належать Верховна Рада України, 
Президент України, центральні органи виконавчої влади Гі місцеві 
органи публічного адміністрування [9. с. 129]. У цій класифікації 
вчсш-адчіністраімвісги розглядають суб'єктів управління не тільки 
у сфері регулювання відносин щодо рослин дикорослих, а й і 
сільськогосподарських, у зв 'язку з чим наголосимо, що осганні не с 
об'єктом правової регламентації екологічних відносин. Ось чому 
необхідно зробити спробу перелічити цих суб 'єктів суто з точки 
зору екологічного права й у контексті саме природокористування. 
Згідно зі ст. 6 Закону України «Про рослинний свіг» 
держави: управління у сфері охорони, використання й відтворення 
рослинного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рала 
мінісірії АРК. місцеві органи виконавчої влади й оріанн місцевого 
самоврядування, центральний орган виконавчої влади, «по реалізує 
держави/ політику зі здійснення державного нагляду (коиіролю) 
щодо охорони довкілля, раціонального використання, відтворення й 
охорони природних ресурсів, інші центральні органи виконавчої 
влади відповідно до їх компетенції 110]. 
Система державних органів управління, що здійснюють 
керуванія природокористуванням, грунтується на 
загальиозизнаному їх поділі на органи загальної компетенції, ию 
вілаюгь усіма питаннями, включаючи екологічні, н межах держави 
чи певної її території, і спеціальної, які спеціально уповноважені 
иикоиув:ти функції управління природокористуванням, охорони 
навколішнього природного середовища й забезпечення екологічної 
безпеки ( И . с 34] У підґрунтя такої класифікації покладені обсяг і 
характер повноважень державних органік щодо природних об 'єктів 
і функцій управління ними. 
Згідно з цією класифікацією до органів загальної 
компегеші ї у сфері використання рослинного світу, належать: 
Верховій Рада України. Президент України. Кабінет Міністрів 
України, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування. 
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До органів спеціальної компетенції, т о мають 
певної. ' синя у зазначеній сфері, належать: Міністерство екології 
та природних ресурсів України, Державне агентство лісових 
ресурсів України, Державне агентство рибного господарства 
України, Державне агентство водних ресурсів України, Державна 
екологічна інспекція. 
Компетенція зазначених вище органів визначена 
Конституцією й Законами України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» зл "Про Кабінет Мінісірів України», а 
також відповідними розділами ЛК України. Закону України «Про 
рослинний світ» та інших актів, предметом правового регулювання 
яких с забезпечення використання рослинного світу. 
На сьогодні існують також інші класифікації системи 
суб'єктів флористичних правовідносин, висловлені сучасними їх 
дослідниками. Приміром, І. В. Гнренко вважає, шо ця система 
охоплює такі органи, як-от: Міністерство екології та природних 
ресурсів України, Державна екологічна інспекція України. 
Державне агентство лісових ресурсів України. Державна служба 
заповідної справи. Служба державної охорони прнродно-
заповідного фонду України (12, с. 286]. Зауважимо, ш о станом на 27 
квітня 2013 р. Державна служба заповідної справи цс 
Департамент заповідної справи у структурі Міністерства екології та 
природних ресурсів України [ 13] 
П. В. Мельник запропонував власну класифікацію суб'єктів 
правової охорони лісів Карпатського реї іону України, яка включає 
такого особливого суб 'єкта , як правоохоронні органи, серед яких 
він нанівле органи прокуратури, органи Міністерства внутрішніх 
справ України, що здійснюють контроль і нагляд за охороною й 
використанням лісових ресурсів і розслідують правопорушення у 
пій сфері (14. с. 154] 
З огляду на швидкоплинні зміни в законодавстві України ці 
органи наразі позбавленні будь-яких контрольних і наглядових 
повноважень. Зараз на них законодавством покладено функції з 
виявлення. попередження, викригія й розслідування 
правопорушень у сфері охорони й використання рослинною світу, в 
тому числі лісової рослинносі і . У той же час з урахуванням 
широкого ката завдань, покладених на правоохоронні органи, 
неможливо ігнорувати їх місце п системі допоміжних суб 'єктів 
правовідносин у цій царині. 
Як уже наголошувалося, у ст. б Закону України «Про 
рослинний світ» визначено лише перелік досліджуваних органів. 
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wo не можна вважалі достатнім для належного правового 
забезпечення в цій галузі. На нашу думку, потрібно доповниш 
Закон низкою статей, в яких виліачатиметься компетенція органів 
спеціальної компеїенції, до функцій якого належить державне 
управління у сфері охорони, використання й відтворення 
рослинного світу, шо спрня йме підвищенню ефективності 
правового регулювання відносин у цій царині 
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